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ABSTRAK
Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko  penyakit kardiovaskuler dengan 
prevalensi dan kematian yang cukup tinggi terutama di negara-negara maju dan di 
daerah perkotaan di negara berkembang.  Hipertensi  ini dikategorikan sebagai   the 
silent  killer  karena penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum 
memeriksakan tekanan darahnya.  Saat ini, di Aceh tercatat  81,5%  hipertensi terdapat 
pada kelompok usia 45-64 tahun.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya 
penatalaksanaan nonfarmakologis klien hipertensi di Gampong Lampulo Kecamatan 
Kuta Alam Banda Aceh.  Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Februari sampai 10
Juli 2015 dengan jumlah populasi dalam penelitian ini  berjumlah 69  Klien Hipertensi 
di Gampong Lampulo.  Jenis penelitian yang digunakan adalah  deskriptif  dengan 
pendekatan  cross sectional study.  Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
probability sampling  dengan metode Total sampling berjumlah 69  responden. Teknik 
pengumpulan data dengan cara wawancara terpimpin menggunakan kuesioner dalam 
bentuk skala likert  yang terdiri dari 21 item pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan 
upaya penatalaksanaan nonfarmakologis  melalui  pengaturan diet  berada pada 
kategoricukup baik (44,9%), mengontrol berat badan berada pada kategori cukup baik 
(42%), olahraga  berada pada kategori kurang baik (56,5%) dan manajemen stres
dalam kategori kurang baik  (52,2%). Diharapkan bagi penderita hipertensi agar dapat 
menerapkan gaya hidup yang baik supaya hi pertensi dapat dikontrol.
Kata kunci : Pengaturan Diet, Mengontrol Berat Badan,Olahraga, Manajemen Stres.
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NON FARMACOLOGIC MANAGEMENT EFFORT FOR PATIENTS WITH 
HYPERTENSION IN LAMPULO VILLAGE KUTA ALAM SUBDISTRICT 
BANDA ACEH 
ABSTRACT
Hypertension is one of risk factors of cardiovascular disease with high prevalence and 
mortility mainly in developed countries  and urban areas in developing countries.  The 
disease is categorized as the silent killer  because persons suffering from it do not aware 
if they are experiencing with hypertension before checking their blood pressure. 
Nowadays in Aceh, it is documented 81,5% of hypertension incidence among age of 45-64 years. The purpose of the study was to
identify  non farmacologic management effort 
for patients with hypertension in Lampulo village K uta Alam subdistrict Banda Aceh.
The research was conducted between 23rd February and 10th July 2015 with population 
i.e. 69 patients with hypertension in Lampulo  village. The type of the research used 
descriptive with cross sectional study approach.  The type of the research was 
descriptive with cross sectional study design. Sampling technique used nonprobability 
sampling with total sampling i.e. 69 respondents. Data collection technique was guided 
interview using a questionnaire in Likert scale consisting 21 statements. The result of 
the research showed non farmacologic management effort with diet management was in 
good category (44,9%),  weight control was in good category (42%), doing exercise was 
in less good category (56,5%) and stress management was in less good category 
(52,2%). It is recommended for patients with hypertension to implement good life style 
so that hypertension can be managed. 
Keywords  :  diet management, weight control,exercise, stress management.
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